






















Resumen:  El  Grupo  de  investigación  GreTICE  (Grupo  de  investigación  en 





conocimiento  de  los  procesos  que  se  generan  en  torno  a  los  medios  de  comunicación 
audiovisual”.  El  principal  objetivo  del  proyecto  es  analizar  como  los  niños  y 
adolescentes  se  apropian  del  código  audiovisual  y  como,  desde  la  formación 
(escolar  y  no  escolar),  se  puede  actuar  para  conseguir  que  los  ciudadanos  se 
conviertan en usuarios  críticos y  creativos  con  los medios. Con esta  finalidad, el 
proyecto agrupa a profesionales de diversos sectores (docentes de distintos niveles 
educativos,  entidades  gubernamentales  y  culturales,  profesionales  de  la 
producción y de la emisión audiovisual,...) de un conjunto de regiones europeas. A 















sound codes and  the processes related to  the visual media”. The  intention of  this 
project  is  to  study how  formal or non‐formal  education  context  can help young 
adults  and  children  to  acquire  visual  and  sound  codes  to  become  ‘critical 
consumers’ with the media and to use the tools in a creative way. To achieve this 
objective,  the  project  team  has  developed  a  partner  group  which  includes 
professional  from  different  European  regions;  including  teachers  and  managers 
from across the age spectrum, government institutions and cultural organisations. 
Whilst  the  project  will  call  upon  qualitative  analysis  of  the  previous  projects  / 
research,  it  will  seek  to  develop  ‘Good  Practice’  guides  and  other  resources/ 






La  relación  entre  medios  de  comunicación  y  educación  de  la  ciudadanía 







                                                 
1 ECRIF‐av  (European  Co‐ordination  of  Regional  Investment  Funds  ‐  Audiovisual): 
Programa  de  dos  años  que  involucra  regiones  de  Bélgica,  Italia,  Holanda,  Austria  y 
Alemania.  Su  objetivo  principal  es  identificar  los  factores  de  cohesión  y  barreras  a  la 















de  los medios desde  todos  los  ámbitos de  la  cultura  y  la  sociedad,  aportar una 
acción orientada al desarrollo del pensamiento crítico y  fomentar  la participación 
ciudadana. Otro punto que se destaca en  la Audiovisual Policy es  la necesidad de 
garantizar  la  protección  de  los  menores  y  los  derechos  de  los  ciudadanos 
estableciendo un  control  en    los  contenidos de  los medios. Estas preocupaciones 
nos  llevaron  a  diseñar  un  proyecto  de  alcance  europeo  en  el  que  pudiesen 
participar  formadores y  agentes culturales y mediáticos. 
Los  distintos  participantes  (departamentos  de  educación  de  gobiernos 
regionales,  centros  de  formación,  patronatos,  museos  y  centros  culturales, 
empresas de edición de materiales multimedia, etc.)  se unen  con  la  intención de 
trabajar a favor de:  
a)  La  formación  de  ciudadanos  a  lo  largo  de  la  vida    para  que  puedan 
participar de  ʺla  sociedad de  la  informaciónʺ. Preparar a  los  ciudadanos para  su 
participación activa en la cultura y el conocimiento es un factor básico para igualar 
las oportunidades, propiciar la cohesión social y, a su vez, construir comunidad y 










respeto  en  los  medios  de  los  distintos  colectivos  que  conforman  nuestras 
sociedades  y  por  la  difusión  de  las  distintas  problemáticas  que  afectan  a  la 
diversidad de ciudadanos (proteger la infancia de los medios, proteger las culturas 
minoritarias, defender los colectivos más débiles...). 











recursos de difusión y  compartiendo  los  estudios y  evaluaciones de  las acciones 
emprendidas. 






Las  actividades  docentes  de  los  integrantes  de GreTICE  en  los  Estudios  de 
Magisterio de la Universitat de Girona, están relacionadas con el uso de las TIC en 
las aulas y han  favorecido el contacto con distintos profesionales de  la educación 
vinculados  al  mundo  de  los  audiovisuales.  Desde  hace  largo  tiempo  se  ha 
mantenido  una  estrecha  relación  con  los  profesionales  del  Museo  del  Cine  de 
Girona responsables del diseño y la realización de talleres de familiarización con el 
mundo de  la  imagen y el  sonido, dirigidos a escuelas de Catalunya5. En ellos  se 
pretende  aproximar  a  los niños y  adolescentes  a  los procesos de guionización y 
realización audiovisual.  
Por  otra parte,  el museo  ofrece  la posibilidad de  realizar diversas  fases del 




Pozo  y Ana Gráviz,  profesores  de  Suecia,  quienes  trabajan  con  niños  y  jóvenes 
suecos aplicando el método NIMECO7. En sus visitas, han presentado ese método 
                                                 
5 El “Museo del Cinema de Girona” pone al servicio de los centros educativos un equipo de 






creatividad  para  expresar  sus  inquietudes  e  ideas  en  imágenes.  [http://detrasdelacamara. 
com] 
7 Ana Graviz y  Jorge Pozo  tienen diversas publicaciones  referidas al uso educativo de  los 
medios audiovisuales, la mayoría de ellas realizadas en Suecia y algunas en España. El 1992 
publicaron  el  su método de  trabajo “Barn Media Kunskap”,  el  cual queda  reflejado en  el 
libro “Niños medios de Comunicación y su conocimiento” (NIMECO), del año 1994. En esta 
obra  planteaban  cómo  se  puede  introducir  el  trabajo  y  el  estudio  de  los  medios  de 












la  firma de un  convenio para  la  realización de un programa piloto de  televisión 
dedicado  a  difundir  en  las  actividades  que  se  desarrollan  en  los  centros  de 
educación infantil y primaria.  
Esta  trayectoria  propició  la  idea  de  diseñar  el  actual  proyecto  que  fue 
reconocido como línea de interés a potenciar por la Universidad de Girona y se le 





lleguen  a  ser  consumidores  críticos  si  no  que  adquieran  los  recursos  que  les 
permitan  crear  sus  propios mensajes,  se  han  empezado  a  constituir  equipos  de 
trabajo integrados por maestros, profesores universitarios y otros profesionales del 
sector  educativo  no  formal.  El  proyecto  se  ha  organizado  con  la  siguiente 
estructura: 
Seminario  en  nuestra  región:  grupo  de  trabajo  interdisciplinar  que  se  reúne 
periódicamente  para  compartir  conocimientos  y  experiencias,    y  también  se 
plantean  nuevas  propuestas  de  actuación  que  permiten  el  posterior  análisis  y 
debate. En concreto, a lo largo del curso 2003‐2004, se han realizado 10 encuentros 
en  los  que  se  han  presentado  las  metodologías  de  trabajo  de  los  distintos 
participantes, y  se han diseñado dos propuestas  conjuntas de actuación que han 
sido llevadas a la práctica y que estan siendo objeto de análisis. 
Réplicas  del  modelo  de  trabajo  en  otras  zonas  geográficas:  se  han  establecido 
contactos  con  colegas  de  otros  países  para  constituir  equipos  similares  que 
permitan reproducir el modelo de  trabajo de nuestro seminario en otras regiones 
europeas  y  posibiliten,  a  su  vez,  el  intercambio  entre  los  distintos  equipos  del 
                                                 
8 La “Escola de Realització Audiovisual i Multimedia” (ERAM) es un centro vinculado a la 











conocimiento  y  las  experiencias  que  se  vayan  desarrollando  en  paralelo.  Para 
lograr  la  financiación  que  permita  llevar  a  la  práctica  un  proyecto  de  esta 












? Analizar  los  contenidos  de  la  programación  infantil  en  televisión 
teniendo en cuenta los distintos códigos comunicativos. 




trabajo,  las dudas,  los  problemas,  las  soluciones,  las  propuestas de 
actuación concretas en las aulas, etc., que surjan en el seminario.    
? Averiguar si el hecho de ofrecer un espacio de reflexión común, en el 
que  participen  maestras  y  maestros,  en  donde  poder  analizar  y 
reflexionar sobre las razones de sus actuaciones y poderlos compartir 





? Buscar  la  manera  de  poner  en  común  y  contrastar  las  diferentes 







? Analizar  si  los  recursos  de  comunicación  que  ofrecen  las  TIC 




centros  educativos  (centros  culturales,  áreas  de  cultura  de  los 
distintos ayuntamientos, museos, televisiones locales, etc.), en la tarea 
de educar a los ciudadanos mejorando su oferta de servicios. 
? Desarrollar  propuestas  de  intervención  directa  que  ayuden  a 
garantizar el acceso de  los  ciudadanos a  la  cultura de  los medios y 
permitan reforzar las políticas regionales referidas al conocimiento y 
uso de los medios. 
? Conseguir  actuaciones  complementarias  e  innovadoras  creando 
equipos  interdisciplinares  entre  formadores,  investigadores  y 
profesionales vinculados a los medios de comunicación. 




A  través de  los  seminarios  se pretende  coordinar  el  estudio de  los procesos 
que  se  desarrollan  en  las  aulas  y  espacios  de  formación  no  reglados,  al mismo 
tiempo  que  se  alienta  a  los profesores  a desarrollar  y probar  nuevas  estrategias 
didácticas.   La  investigación  se desarrolla de  forma  colaborativa  entre  todos  los 
miembros  participantes  en  el  seminario  interdisciplinar.  Las  reuniones  actúan 





Utilizando  técnicas  de  observación  participante,  investigación  etnográfica  y 
también  elementos  del  estudio  de  casos,  los maestros  en  sus  clases  observan  y 
recogen  sus  impresiones  acerca  de  la  puesta  en  práctica  de  las  propuestas  del 
seminario, para después presentarlas  al grupo para debatirlas. Las  reuniones de 
trabajo  ofrecen  un  conjunto  de  datos  orales,  que  son  registrados  en  cinta  y 










? Formar usuarios  críticos  capaces de  interpretar  los mensajes que  se 











Para  la  cooperación  e  investigación  en  colaboración  con  grupos  de  otras 
regiones se ha diseñado una estructura organizativa que se adapta a los requisitos 
de  los proyectos  Interreg, de manera que  todas  las  actividades giran  en  torno  a 
cinco temas o aspectos del trabajo desarrollado por los siguientes equipos: 
a) Equipo de gestión del propio proyecto y los distintos grupos: Se realizaran  
reuniones  de  trabajo  (regionales  e  interregionales)  destinadas  a  compartir  y 












que  tengan  interés  en  conocer nuevas  experiencias  y  aportar  sus  conocimientos. 
Las  unidades  de  trabajo  desarrollaran  sus  objetivos  en  paralelo,  y  de  manera 
simultánea, en cada zona. Desde cada unidad de trabajo regional se plantearan, y 







c)  Equipo  de  investigación  para  el  estudio  y  análisis  de  procesos  sobre  el 
conocimiento  de  medios.  Para  garantizar  el  seguimiento  y  difusión  de  todo  el 
conocimiento que se vaya generando se realizará un estudio cualitativo que tiene 
como principales objetivos:  








La  metodología  de  trabajo  se  centrará  en  el  intercambio  de  experiencias 
prácticas  y  teóricas  de  estudio  a  través  de  la  red  y  mediante  encuentros 
interregionales. A nivel regional se organizaran equipos para el intercambio teórico 
y  práctico.  Estos  llevaran  a  cabo  la  recogida  de  datos,  análisis  del  material, 
presentación  de  los  resultados  y,  junto  con  los  otros  equipos,  elaborarán  la 
documentación sobre el estudio.  
La  recogida  de  datos  se  realizará  por  medio  de  diversas  técnicas,  a  saber: 
entrevistas, observación, registros audiovisuales de las actividades realizadas en el 
proyecto  y  recopilación  de  documentos.  A  partir  del  análisis  del  material  se 
prepararan pautas de observación para la obtención de datos relevantes a lo largo 
de  todo el proceso, en especial, sobre  las  tareas desarrolladas con niños,  jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad.  
Se tratará de construir conjuntamente criterios psicopedagógicos comunes que 
pongan de manifiesto  la  importancia de  conocer  las  representaciones y  recursos 
propios de las personas, y las posibles constantes que aparecen en la asimilación de 
los códigos audiovisuales. 
d)  Equipo  de  difusión  y  diseminación:  La  difusión  del  proceso  y  de  sus 
resultados  tiene  como  objetivo  garantizar  el  registro  documental  de  la 
investigación‐acción y facilitar la difusión de esa información a los ciudadanos de 
las  regiones  europeas  a  través  de  formato  impreso  y  digital.  El  Instituto  de 
Estudios  del  Museo  del  Cine  de  Girona  se  responsabilizará  de  centralizar  la 
recogida y  sistematización de  la  información  sobre  todo  tipo de documentos, en 
cualquier  formato,  realizado  por  los  participantes  en  el  proyecto  así  como  de 









oferta  de  educación  audiovisual  (museos,  filmotecas,  archivos  de  imagen, 
televisiones  locales...),  entidades  y  colectivos  cuyos  objetivos  coincidan  con  el 
planteamiento del proyecto, empresas del sector comprometidas con la educación 
audiovisual...  facilitando  los  datos  básicos  de  estos  agentes  y  su  labor.  Esta 
información  se  completará  con  las  agendas  de  encuentros  y  foros  de  debate 
entorno al tema (festivales de cine joven, seminarios, jornadas...). 
Socios en el proyecto europeo 
























Tal  y  como  ya  se  ha  comentado  anteriormente,  en  estos momentos  se  han 
iniciado las actividades del Seminario que coordina GreTICE desde la Universidad 
de Girona y se ha presentado el proyecto a la convocatoria Interreg III C – Sur. El 
desarrollo del  trabajo  completo depende de  la  aceptación de  ese proyecto  en  la 





correspondientes.  Sin  embargo,  las  actividades  regionales  en  los  seminarios 
pueden  continuar  desarrollándose  contando  para  ello  con  la  financiación 
procedente  de  entidades  locales.  Este  es  el  caso  del  seminario  constituido  en 
Girona que, gracias a la colaboración de la Universidad de Girona, ha empezado a 
dar sus frutos al iniciar sus actividades de intercambio de experiencias, diseño de 
propuestas  de  actuación  en  la  práctica  y  su  posterior  análisis.  Los  resultados 
obtenidos hasta el momento animan a los componentes del seminario a continuar 
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